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図1 導入時の記述例
図2 作品例1 図3 作品例2 図4 作品例3
8．準備物
①オーブン陶土 一人500g ②化粧士 ③筆（彩色用） ④ぞうきん（乾燥防止のためかなり濡らす）

































































































































The sixth grade elementary school student’s feeling of
gratitude toward family members
expressed by a graduation project in the subject of arts and crafts
MINAGAWA Naohiro＊ and SHIMAMOTO Masashi＊＊
(Keywords : gratitude, self expressiveness, mutual appreciation,
moral education, zone of proximal development)
In this study, the class of drawing and manual arts introducing elements of moral education was con-
ducted. In this class, introduction moving feeling and thinking was executed with giving special considera-
tion to children’s zone of proximal development. The results showed, the sixth-grade elementary school
students think for themrselves, and conducted a graduation project to express feeling of gratitude toward
family members.
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